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В данной работе рассматривается плавность хода четырехосного 
шасси семейства МЗКТ-543, оборудованного торсиооной двухры-
чажной независимой подвеской колес, с целью определения виброн-
агруженности элементов шасси и кузова, и использования их при 
дальнейшем проектировании агрегатов и узлов подвески машины. 
В большинстве математических моделей при исследовании плав-
ности хода используются упрощенные расчетные схемы подвески 
машины, в которых не учитываются реальные конструктивные пара-
метры системы подрессориваия. Характеристики последней пред-
ставляются в виде неких интегральных характеристик жесткостных 
и демпфирующих свойств (приведенные эквивалентные коэффици-
енты жесткости и демпфирования). Это не позволяет при проведении 
проектных процедур оперативно оценивать влияние внесенных кон-
структивных изменений на показатели функционирования подвески 
и плавность хода машины. 
Для исследования колебаний четырехосного шасси была состав-
лена расчётная схема системы подрессоривания остова машины, ко-
торая содержит данные о расположении упругих и демпфирующих 
элементов, а также учитывает все ее компоновочные и конструктив-
ные параметры. 
В соответствии с разработанной расчетной схемой были состав-
лены уравнение движения системы на основе уравнений Лагранжа 
второго рода и проведены расчеты, результаты которых были сопо-
ставлены с экспериментальными данными для серийной машины и 
продемонстрировали адекватность моделей. 
Расчеты показали, что полученные математические модели позво-
ляют учитывать коструктивные особенности подвески и повысить 
эффективность проектирования систем подрессоривания мобильных 
машин. 
